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FÆLLESMÆRKE 
F 7/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 9 
Distriktbladenes Sammenslutning 
Foreningen af danske distriktsblade og lokalaviser fl 
Distriktbladenes Sammenslutning, Foreningen 
af danske distriktsblade og lokalaviser, lille 
Strandstræde 20, København, 
A 4866/76 Anm. 10. nov. 1976 kl. 11,56 
KORDES ROSE 
WESTERLAND 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, plan­
teskole og frøhandel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31: roser hidrørende fra W. Kordes' Sohne, 
Sparrieshoop bei Elmshorn, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
klasse 16. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Ethvert medlem er pligtig til 
at indberette til foreningens bestyrelse enhver 
uhjemlet benyttelse af mærket. Bestyrelsen har 
påtaleret over for indgreb i foreningens rettigheder 
til fællesmærket. 
VAREMÆRKER 
A 3171/72 Anm. 29. aug. 1972 kl. 12,31 
ERIBATE 
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation 
og handel, No. 3, 4-chome, Doshomachi, Higashi-
ku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål i 
form af tilsætningsstoffer til næringsmidler. 
A 4585/76 Anm. 20. okt. 1976 kl. 9,01 
THERMO UNIT 
J.T. Test ApS, fabrikation og handel. Søndergade 
19, Viby Sj., 
klasse 9: termostater. 
A 5456/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 9,01 
Osaka Transformer Co., Ltd. (Osaka Henatsuki 
Kabushiki Kaisha), fabrikation og handel, 1-11, 
2-chome, Tagawa, Yodogawa-ku, Osaka-shi, 
Japan, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektriske svejsemaskiner, 
klasse 9; elektriske modstands- eller lysbuesvejse-
apparater og kontroludstyr dertil, elektriske trans­
formatorer og kontroludstyr dertil. 
A 1075/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,50 
MASTERMIND 
Effems A.G., fabrikation og handel, Gubelstrasse 
11, 6301 Zug, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9. 
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A 3283/74 Anm. 31. juli 1974 kl. 13 
SIMMS 
Simms Motor UnHs Limited, fabrikation og han­
del, Well Street, Birmingham B19 2FX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: brændstofindsprøjtningspumper, regulato­
rer, centrifugalregulatorer, fødepumper, holdere til 
dyser og mundstykker, dyser og mundstykker, 
brændstof forstøvere og forbindelsesstykker, alf i 
form af mekaniske dele af brændstofindsprøjtnings-
og -forstøverudstyr til brug i forbindelse med eksplo-
sionsmotorer, oliefiltre og filterelementer (dele af 
motorer og maskiner), startere, herunder startmoto­
rer til eksplosionsmotorer (dog ikke til køretøjer), 
dynamoer og vekselstrømsgeneratorer, elektriske 
motorer (ikke til køretøjer) (undtagen til vinduesvi­
skere), indretninger til lettelse af start af eksplo­
sionsmotorer, væsentlig bestående af et elektrisk 
varmeelement anbragt i luftindtaget (dog ikke til 
køretøjer), idet alle de ovennævnte elektriske pro­
dukter fungerer ved 24 volts spænding eller mindre 
og er til brug som hjælpemidler i eller dele af 
eksplosionsmotordrevne stationære maskiner og dele 
til alle de nævnte varer, dynamoer og vekselstrøms-
generatorer til 24 volts spænding eller mindre til 
brug i eksplosionsmotordrevne transport- og befor­
dringsmidler og dele hertil, 
klasse 12: startere, herunder startmotorer til eksplo­
sionsmotorer, indretninger til lettelse af start af 
eksplosionsmotorer, væsentlig bestående af et elek­
trisk varmeelement anbragt i luftindtaget, elektri­
ske motorer (undtagen til vinduesviskere), der fun­
gerer ved 24 volts spænding og er til brug i 
eksplosionsmotordrevne køretøjer, idet alle de oven­
nævnte elektriske produkter fungerer ved 24 volts 
spænding eller mindre, og idet alle de nævnte varer 
er til brug i eksplosionsmotordrevne transport- eller 
befordringsmidler, dele til alle de nævnte varer. 
A 4767/74 Anm. 14. nov. 1974 kl. 9 
DEN GRØNNE LINIE 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel, Søndervang 2, Ringsted, 
klasse 4: smøremidler, brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler og diætetiske 
nærings præparater til børn og syge, 
klasserne 6-20, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser) til opbevarings- og dekora-
tionsformål (ikke til rengøringsformål), 
klasserne 22-36, 
klasse 37: bygge- og installationsvirksomhed, vedli­
geholdelses- og reparationsvirksomhed. (Registrerin-
^n omfatter ikke rensning af bygninger eller 
genstande eller renserivirksomhed), 
klasserne 38-41, 
klasse 42: afprøvning af materialer, afprøvning af 
tekstiler, alderdomshjem, kemiske analyser, antik­
vitetshandel, arkitektvirksomhed, automatudlej­
ning, avisudklipstjeneste, bakteriologisk forskning, 
bakteriologisk laboratorievirksomhed, bedemands-
og begravelsesvirksomhed, blomsterbinderivirksom­
hed, boring af brønde, cafeterier, campingpladsudlej­
ning, detektivbureauer, dyreopdræt, dyrlægevirk­
somhed, eftersøgning af forsvundne personer, er­
hvervsvejledning, erstatning af bortkomne nøgler, 
flaskeudveksling, industriel formgivning, kemisk 
forskning, fotografering, fotografisk reportagevirk­
somhed, fysioterapi, gartnerivirksomhed, herunder 
landskabsgartneri virksomhed, genealogisk virksom­
hed, havebrug, pensioner, kontrol ved hestevædde­
løb, pleje-, hvile- og reconvalescenthjem, hospitaler, 
hotelledelse, hotelvirksomhed, udlejningsbureauer 
for hoteller, tilsyn med og ledelse af husførelse, 
rådgivende ingeniørvirksomhed, juridisk rådgivning 
og juridiske undersøgelser, kabineudlejning, kanti­
nevirksomhed, kemisk laboratorievirksomhed, ke­
miske undersøgelser, kiropraktikervirksomhed, kli­
nikker (rekreationshjem), kontrolstationer vedrøren­
de oliekilder, låseservice, landmålervirksomhed, led­
sagelse (eskortering), levering af måltider, ligbræn­
ding, lithografitrykning, lægevirksomhed, maskin­
teknisk og mekanisk undersøgelsesvirksomhed, me­
teorologiske meddelelser, nattevagtsbureauer, nøgle­
registrering (oplukning af døre), nøjagtig tidsangi­
velse (tidssignaler), olieboring, søgning efter oliefo­
rekomster, undersøgelse af olieførende lag, analyse 
og prøvestationer til udnyttelse af oliekilder, optiker­
virksomhed, oversættervirksomhed, planteskoler, 
mejerivirksomhed, projektering, proviantering, råd­
givningsvirksomhed (ikke vedrørende forretning), 
herunder rådgivningsvirksomhed indenfor mejeri­
branchen, redaktionsbureauer, redaktionsvirksom­
hed, registrering af fotografier, rekreationsophold, 
reportagevirksomhed, restaurationsvirksomhed, 
rydning af lofts- og pulterkamre, sanatorier, ledsa­
gelse i selskabslivet, udlejning af sengeklæder og 
bleer til småbørn, slægtsforskning, poliklinikker, 
snack-barer, børnehjem, tandlægevirksomhed, tek­
nisk kontrol og inspektion, teknisk tegning, turist­
hjem, turistindkvartering, udlejning af beklædning, 
festdragter, beskyttelsesudstyr, elektriske appara­
ter, landbrugsmateriel, maskiner, herunder af strik­
kemaskiner og af værelser, udstillingsvirksomhed, 
geologiske undersøgelser, vejrstationer, vuggestuer, 
geologiske vurderinger, ægteskabsbureauer (be-
kendtskabsbureauer), administration af ophavsret, 
korrespondanceklubber, modeinformation, opfindel­
se og udvikling af nye produkter, udvælgelse af 
personale ved psykotekniske prpver, trykning. 
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A 2/75 Anm. 2. jan. 1975 kl. 12,42 A 2868/76 Anm. 15. juni 1976 kl. 9 
L E s A NEOHM 
Seimart Societå Esercizio Industria Manifattnre 
Radio Televisione S.p.A., fabrikation og handel, 
10, Via Bistagno, 10136 Torino, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: vekselstrøms- og jævnstrømsmotorer, ge­
neratorer (elektriske maskiner), dynamotorer (ikke 
til køretøjer), skyggepolsmotorer (ikke til køretøjer), 
servomotorer (ikke til køretøjer), 
klasse 9: elektriske motorer med lille effekt bereg­
net til brug i pladespillere, båndoptagere o.l., elektri­
ske og elektroniske audio-video-, video- og audioap-
parater, herunder radio- og fjernsynsmodtagere, 
magnetiske optagere, apparater til bånd- og plade-
lydgengivelse, fonografer, talemaskiner og dele der­
af, passive elektriske og elektroniske komponenter, 
herunder faste og variable modstande, kondensato­
rer, mellemfrekvenstransformatorer, elektriske spo­
ler, elektriske og elektroniske relæer, elektriske 
transformere, passive integrerede kredsløb, passive 
hybride krec^gløb, elektriske afbrydere og omskifte­
re, aktive elektroniske komponenter, såsom elek­
tronrør, halvledere, aktive integrerede kredsløb og 
aktive hybride kredsløb. 
A 3210/75 Anm. 4. aug. 1975 kl. 9,01 
LIN-PAC 
Lin-Pac Plastics Limited, fabrikation og handel, 
Wakefield Road, Featherstone, Yorkshire WF7 
5DE, England, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 21: ægbakker (ikke i form af emballage), 
bordservice (ikke knive, gafler og skeer) og fødevare­
beholdere til husholdningsbrug, alt af plastmate­
riale. 
IMMei 
Firmaet Ketner Marine, fabrikation og handel, 
Fabriksparken 23, Glostrup, 
mærket er udført i farver, 
klasse 7: elektriske ferskvandspumper (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 9: elektriske akkumulatorer, ekkolod, logge 
og kompasser. 
A 2878/76 Anm. 15. juni 1976 kl. 12,42 
SCAN COIN 
Scan Coin Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Borrgatan 31 A, S-211 24 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 7: maskiner til indpakning af mønter og 
pengesedler, 
klasse 9: maskiner til sortering og optælling af 
mønter. 
A 3646/76 Anm. 12. aug. 1976 kl. 9,04 
OU 
Heisteel ApS, fabrikation og handel. Håndværker­
vej 12, Postbox 22, Videbæk, 
klasserne 7, 35 og 40. 
A 2491/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 12,53 
ALGO 
AB Wibe, fabrikation og handel. Våster ås, 
Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: letmetalstiger, tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til sådanne (af letmetal). 
A 4578/76 Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,53 
ActionBac 
Amoco Fabrics Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 200, East Ran-
dolph Drive, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 27: gulvtæpper, løbere og forliggere. 
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A 3013/75 Anm. 22. juli 1975 kl. 12,42 
DREUMEX 
Dreumex Chemie B.V., fabrikation og handel, 
Wilhelminastraat 23, Dreumel, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler til industriel 
brug og til husholdningsbrug, præparater til rens­
ning (ikke til industrielle processer), midler til 
vognpleje og vognbehandling, nemlig shampoo, va-
ske- og voksmidler (til polering), rengøringsmidler 
til krom, midler til fjernelse af rust, rengøringsmid­
ler med eller uden sæbe til hænderne og huden bl.a. 
til brug i autoværksteder, sæbe og sæbeprodukter, 
gulvbonemidler, kosmetiske præparater. 
A 3513/75 Anm. 25. aug. 1975 kl. 12,47 
DIVENTOL 
Allen & Hanburys Limited, fabrikation og handel, 
Three Colts Lane, Bethnal Green, London E., 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat med bronchial-
udvidende virkning. 
A 4619/75 Anm. 3. nov. 1975 kl. 12,55 
MACHLETT 
The Machlett Laboratories, Incorporated, a Cor­
poration of the State of Connecticut, fabrikation, 
Lexington, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: elektroniske rør, herunder kraftrør og 
røntgenrør og beholdere hertil til diagnostiske, 
terapeutiske og radiografiske formål. 
A 4885/75 Anm. 18. nov. 1975 kl. 9,03 
PEHA 
Peter Hiiskens Import-Export Gesellschaft mit 
beschrånkter Haftung, handel med sko, EUsa-
bethstrasse 97-105, 4150 Krefeld, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 25; sko og tilbehør til sko, nemlig indlægsså-
ler og hælepuder. 




Blomberger Holzindustrie B. Hausmann KG, 
fabrikation og handel, Postfach 69, D-4933 Blom­
berg, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 19: byggematerialer af træ, døre, dørfyldin­
ger, dørrammer og dørkarme af træ, paneler af træ, 
parketgulve og parketstave af træ, skodder af træ, 
træ til kasser, vægbeklædningsmaterialer af træ, alt 
fremstillet af brandhæmmende bøgekrydsfiner, 
brandhæmmende bøgekrydsfiner, 
klasse 27: gulvbelægnings- og vægbeklædningsma-
teriale, alt fremstillet af brandhæmmende bøge­
krydsfiner. 
A 1302/76 Anm. 17. marts 1976 kl. 12,46 
STEF 
Société Fran^aise de Transports et Entrepots 
Frigorifiques (STEF), fabrikation og handel, 93, 
Boulevard Malesherbes, Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 39: transport af personer og varer, emballe­
ring af varer, udlejning af transportmidler, pakhus­
drift, opmagasinering af varer, garagering og opbe­
varing af transportmidler, køleemballering, nedfrys­
ning og opbevaring af fordærvelige levnedsmidler og 
transport af varer under kontrolleret temperatur. 
A 1963/76 Anm. 12. april 1976 kl. 13 
SELECTRODE 
Aktieselskabet Esab, fabrikation, Trekronergade 
92, København, 
fortrinsret er begært fra den 11. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 36.859 Wz, for så vidt angår metaltråd og -bånd 
til svejsningsformål, smeltbare elektroder til elek­
trisk buesvejsning, 
klasse 6: metaltråd og -bånd til svejsningsformål, 
smeltbare elektroder til elektrisk buesvejsning, 
klasse 9: ikke-smeltbare elektroder til elektrisk 
buesvejsning. 
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A 3429/75 Anm. 19. aug. 1975 kl. 12,56 A 2164/76 
WPIC 
Tanning Research Laboratories Incorporated, a 
Corporation of the State of Florida, fabrikation og 
handel, U.S. No. 1, Ormond Beach, Florida samt 
Honolulu, Hawaii, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: kosmetiske solbeskyttende midler, her­
under kosmetiske midler til fremme af solbrændt­
hed, hudlotions (ikke medicinske). 
Anm. 27. april 1976 kl. 12,47 
CHLORENE 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske elastomere produkter til indu­
strielle formål til brug ved fremstilling af plasticma­
teriale, klæbestoffer og -midler (kemiske produkter) 
til industriel brug, bindemidler til industrielle 
formål, 
klasse 2: malerfarver, fernis, maling og lak, rustbe­
skyttelsesmidler og træimprægneringsmidler. 
A 4001/76 Anm. 8. sept. 1976 kl. 12,56 
A 4578/75 Anm. 30. okt. 1975 kl. 12,37 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22; gamfibre, 
klasse 23: tråd og garn, 
klasse 24: vævede og virkede stoffer, senge- og 
bordlinned, gardiner, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder slips, 
klasse 27: tæpper. 
Api System, société anonyme, fabrikation og 
handel. La Balme les Grottes (Isére), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 11. maj 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 217.829, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: app£irater og instrumenter til identifika­
tion af bakterier. 
A 209/77 Anm. 18. jan. 1977 kl. 12,38 
PLAYBOY 
Playboy Enterprises Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 919, North Michi­
gan Avenue, Chicago, Illinois 60611, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: solbriller, optiske rammer og stel, motor-
cyclebriller, skibriller samt sportsbriller. 
A 4684/75 Anm. 5. nov. 1975 kl. 12,55 
SKÆRVEMIX 
H +H — Stenindustrier A/S (Henriksen og Hen­
riksen Industri A/S), fabrikation og handel. Ho­
vedgaden 505, Hedehusene, 
klasse 19. 
A 1188/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,51 
BUFFALO 
Wetzlar Ivory N.V., fabrikation og handel, Prin-
sengracht 201-213, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: billardkøer. 
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A 4579/75 Anm. 30. okt. 1975 kl. 12,38 A 1137/77 Anm. 17. marts 1977 kl. 12,54 
Repro-Dose® 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: garnfibre, 
klasse 23; tråd og garn, 
klasse 24: vævede og virkede stoffer, senge- og 
bordlinned, gardiner, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder slips, 
klasse 27: tæpper. 
A 457/77 Anm. 2. febr. 1977 kl. 11,57 
SÅLUS 
A/S af 23. december 1971, fabrikation og handel, 
c/o landsretssagfører Ole Pontoppidan, Frede­
riksgade 1, København, 
klasse 5: fannaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til medicinske formål, medi­
cinske kosttilskudspræparater, plastre og forbinds-
stoffer, materiale til tandplombering og til tandaf­
tryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse 
af ukrudt og skadedyr, 
klasse 31. 
A 1058/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 12,47 
BUTELLA 
Margarinefabrikken Alfa A/S, fabrikation og han­
del, Vejen, 
klasse 29, 
klasse 30: kaffe, the, ris, tapioka, sago, kaffeerstat­
ning, mel og næringsmidler af korn, brød, gær, 
bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, herunder 
vineddike, krydderier, rå is. 
A/S Alfred Benzon, fabrikation og handel, Halm­
torvet 29, København, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i blåt, 
klasserne 3, 5 og 30, 
klasse 42, især udnyttelse af opfindelser og teknisk 
know-how også ved licenser. 




AT THE BREWERY 
Founded 1840 
meo amtloxioant. 
Wiibroes Bryggeri A/S, fabrikation og handel, 
Helsingør, 
mærket er udført i farver, 
klasse 32. 
A 1444/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,57 
FLOREAL 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: præparater til pleje, behandling og for­
skønnelse af håret. 
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A 4926/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 9,01 A 2000/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,01 
Lassila & Tikanoja o/y, fabrikation, Box 36, 65101 
Vasa 10, Finland, 
fortrinsret er begært fra den 21. april 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Finland under nr. 1917/76, for så vidt 
angår cowboybukser, 
fuldmægtig: Advokat Ib Nitschke, København, 
klasse 25. 
A 676/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 12,47 
Miss Selfridge Limited, fabrikation og handel, 40, 
Ranelagh Street, Liverpool, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: parfumerivarer, ikke-medicinske toilet­
præparater, kosmetiske præparater, tandplejemid­
ler, hårfjerningspræparater, tandplejemidler, hår-
fjerningspræparater, shampoos, sæbe og æteriske 
olier, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 895/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,37 
FUMAKILLA 
FUMAKILLA LIMITED, fabrikation og handel, 
11, Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: insekticider, 
klasse 9; elektriske apparater 'til udryddelse af 
moskitoer og myg ved forstøvning af insekticider. 
A 1935/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 12,26 
SANPELLEGRINO 
San Pellegrino S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Castelvetro 17-23, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
f ishing neinis 
fiskefartøjer og -udstyr aps 
Fishing News Fiskefartøjer og -Udstyr ApS, 
fabrikation og handel, c/o Preben Bachmann 
Pedersen, Skoleparken 127, Beder, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 6, 7, 9, 12, 22 og 28. 
A 2011/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,42 
EXTHACT f-«OM ••f>ES=¥S S 
"The wine cooper fhis day did divide the two | 
butts of Sherry, whlcb we did send for, and mine j 
was put info a hogshead; H is the first great 
quantity of wine that I ever bougbt," 
WUliams & Humbert Limited, fabrikation, Nimo 
de Canas 1, Jerez de la Frontera (Cadiz), 
Spanien, og 39, Crutched Friars, London EC3N 
2AH, England, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 2123/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 9,01 
M. Kriiger & Co. a/s, fabrikation og handel, 
Skodsborgvej 188, Nænmi, 
klasse 32. klasse 5: multivitamin tabletter. 
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A 720/77 Anm. 18. febr. 1977 kl. 9,06 A 1230/76 Anm. 12. marts 1976 kl. 12,49 
Firmaet LP Music ved Erik Lyhne Petersen, 
underholdningsvirksomhed, Hemingvej 107, Ring­
købing, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed af orkestre, 
solister m.m. 
A 799/77 Anm. 23. febr. 1977 kl. 9,05 
Dansk Logistik Management ApS, transportøko­
nomisk rådgivning, Vestergade 3 B, Århus, 
klasserne 35 og 39. 
A 982/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,23 
Tate & Lyle Limited, fabrikation, 21, Mincing 
Lane, London EC3R 7QY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
EMI 
EMI Limited, fabrikation og handel, Blyth Road, 
Hayes, Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: magnetbåndoptagelser fra medicinske 
afsøgningsmaskiner (scanning machines) som an­
vender gennemtrængende bestråling, 
klasse 10: medicinske afsøgningsmaskiner (scan­
ning machines) som anvender gennemtrængende 
bestråling samt dele og tilbehør hertil (ikke in­
deholdt i andre klasser), 
klasse 16: optegnelser og optagelser i form af 
computer print-outs og fotografier fra medicinske 
afsøgningsmaskiner (scanning machines) som an­
vender gennemtrængende bestråling. 
A 1248/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 9,06 
BMN 
Agencies ApS 
BMN Agencies ApS, handel, Frederikssundsvej 
192, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 7: fotosatsmaskiner og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 9: tekstbehandlingsanlæg samt tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1373/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13,04 
AQUATRON 
PUREX CORPORATION, a Corporation of the 
State of California, fabrikation, 5101, Clark Ave­
nue, Lakewood, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: vandpumper. 
A 2712/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,50 
ALBERTO V05 
Alberto-Cnlver Company, fabrikation, 2525, Ar-
mitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 30: sirup, melassesirup og kunstig honning. klasse 3. 
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A 791/77 Anm. 22. febr. 1977 kl. 12,50 
POLLY 
N.V. Papierfabriek Gennep, fabrikation og han­
del, Willem Boyeweg 60, Gennep, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3; ansigtsservietter imprægneret med parfu­
me, eau de cologne eller med et afsminkningsmiddel, 
kosmetiske vatpinde, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), varer fremstillet af papir og/eller 
cellstof (vat), nemlig toiletpapir, køkkenpapir, hånd­
klæder, lommetørklæder, ansigtsservietter, mellem­
lægsservietter og dækkeservietter, bordskånere, ly­
seduge, sminkeservietter, renseservietter til briller, 
og andre varer til hygiejnisk brug og husholdnings­
brug, fremstillet af papir og/eller cellstof (vat), 
nemlig bleer, underlag til senge, betræk til cellstof­
tæpper, pudevår og lagner. 
(Registreringen omfatter ikke papillotter). 
A 1260/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,45 
Jålashu 
H. Glunk & Co. A/S, fabrikation og handel, Skt. 
Markus Allé 3, København, 
klasse 29: fisk og skaldyr (næringsmidler til menne­
sker) hidrørende fra Alaska. 
A 1494/77 Anm. 6. april 1977 kl. 12,40 
BICK'S 
International Multifoods Corporation, fabrika­
tion og handel, 1200, Multifoods Building, Minne­
apolis, Minnesota 55402, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, 
klasse 30: the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, mel 
og næringsmidler af kom, brød, kiks, bageri- og 
konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, 
sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, peber, eddike, 
herunder vineddike, sauce (undtagen salatsauce), 
krydderier, is, 
klasse 31. 
(Registreringen omfatter ikke cikorie). 
A 1567/77 Anm. 14. april 1977 kl. 12,54 
IDIT QUI HOf 
SERVAT OCCll 
QUI NON SERVA 
CID»T QUI NON SE 
OCCIDIT QUI NON i 
Wed. A.P. Boonekamp B.V., fabrikation og handel, 
214, Herengracht, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
A 1893/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,42 
SYNTEX 
Caribonum Limited, fabrikation og handel, Etloe 
Road, Leyton, London E 10, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), selvduplikerende papir, farvebånd til skrivema­
skiner, karbonpapir, papirhandlervarer (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 2497/77 Anm. 14. jum^i977 kl. 12 
FREEDOM 
General Motors Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, West 
Grand Boulevard og Cass Avenue, Detroit, 
Michigan 48202, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: batterier og elektriske akkumulatorer 
samt dele deraf. 
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A 1488/77 Anm, 6. april 1977 kl. 12,30 A 2704/77 
URIHESIVE 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5, herunder pudder, pasta, bindestoffer, 
créme og lotion, forseglingsstoffer mod udsivning af 
væske samt klæbende plastre, alt til brug ved 
uriostomibehandling, medicinske bandager, farma­
ceutiske præparater. 
A 2190/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 9,02 
Anm. 28. juni 1977 kl. 11,38 
MUSTANG 
Julius Guldmanns Eftf., A/S, hlandel. Rønne AUé 
18, Korsør, 
klasse 6: sporer og stigbøjler af metal, 
klasse 18: ridepiske, seletøj, sadler, grimer, trenser 
og bidsler af læder eller læderlignende materialer til 
heste, 
klasse 21: børster til heste. 
A 2707/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,45 
LENA 
Aktiebolaget Tekniska Fabriken Gripen, fabri­
kation og handel, Gripgatan 7, 58004 Linkoping, 
Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 13. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-1706, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
(Registreringen omfatter ikke ortopædisk fodtøj). 
A 2720/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,58 
Argentina '78 
Ente Autarquico Mundial 1978 v/ Dr. Theodor 
Korner, udgivervirksomhed, Sonnenstrasse 29/V, 
8 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen &, Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 25, 
klasse 32, især alkoholfri drikkevarer. 
(Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
Argentina). 
A 2700/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9,08 
4B levlslon 
Børge Vagner Thomsen, revisionsvirksomhed, 
Bysmedetoften 6, Egå, 
klasse 35: økonomisk rådgivning vedrørende forret­
ning, revisionsvirksomhed. 
ENNY YOUNG 
Enny S.p.A., fabrikation og handel, Cerreto Guidi, 
Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: varer af læder og læderimitationer (ikke 
indeholdt i andre klasser), tasker, håndkufferter og 
kufferter. 
A 2730/77 Anm. 29. juni 1977 kl. 12,48 
KRYBB-X 
Madsorask AS, fabrikation og handel, Dalmose, 
klasse 21, herunder staldkrybber til husdjo*. 
A 2981/77 Anm. 18. juli 1977 kl. 9,04 
FERIETOP HOTEL 
DANSK FERIE FORNUFT 
Carl O. Steinmetz, hotel- og restaurationsvirksom­
hed, Esplanaden 14, København, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
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A 1654/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,51 
w 
Poulain S.A., fabrikation og handel, 6, Avenue 
Gambetta, Blois (Loir et Cher), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, herunder saltet og konserveret kød, 
fisk og vildt, kødekstrakt, konserverede, tørrede og 
kogte frugter, urter og grøntsager, gelé og syltetøj, 
æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige olier 
og spisefedt, mayonnaise, konserves, færdige retter, 
suppeekstrakt, pickles, piccalilli, syltede agurker, 
konserverede oliven, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, færdige retter, honning, sirup, gær, 
bagepulver, salt, sennep, smagstilsætninger (ikke 
æteriske olier) såsom kapers, peber, eddike, her­
under vineddike, sauce, aromatiske stoffer (ikke 
æteriske olier), krydderier, is. 
A 2332/77 Anm. 2. juni 1977 kl. 12,05 
NORTECTA 
Ejner Faursby, handel. Sydskrænten 10, Holte, 
klasse 19, herunder dekorations- og strukturpuds. 
A 2676/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,46 
•K 
Norman Granz, fabrikation og handel, 451, North 
Cannon Drive, Beverly Hills, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 9, herunder indspillede og uindspillede 
grammofonplader. 
A 2693/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 9,01 
TELIA 
Niadan A/S, fabrikation og handel, Vesterlundvej 
16, Herlev, 
klasse 16: papirfiltre til tilberedning af te. 
A 2816/77 Anm. 6. juli 1977 kl. 11,01 
KRYDDERURTEN 
Gert Nielsen, udgivervirksomhed, Anishaven 29, 
Herlev, 
klasse 16: distriktsblade. 
A 2858/77 Anm. 7. juli 1977 kl. 12,41 
TIEMPO 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 31. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 128.703, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: hjuldæk. 
A 3008/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,35 
COURAGE LIMITED, bryggerivirksomhed, An-
chor Terrace, Southwark Bridge, London S.E., 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl, ale, stout og porter. 
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A 2556/77 Anm. 17. juni 1977 kl. 12,40 
MAXILINE 
Aktiebolaget Electrolux, fabrikation og handel, 
Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-0395, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11, herunder udst3rr og apparater til opvarm­
ning, kogning og køling til brug i restauranter, 
grillbarer, barer, steakhuse, friluftskøkkener, virk-
somhedskantiner og skolekantiner, komfurer, ovne, 
stege- og grillovne, grills, friturekogere, kogeappara­
ter, varmeplader, varmediske, kølediske og køle­
montre, 
klasse 20: serveringsdiske, ekspeditionsdiske og 
glasmontrer til brug i hoteller, moteller, grillbarer, 
barer, virksomhedskantiner og skolekantiner. 
A 3024/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,52 
——j 
E. A. Westergaard & Co. Naturprodukter ApS, 
fabrikation og handel, Haslewej 16, Ringsted, 
klasse 5. 
A 3025/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 9 
A 2875/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,38 
VI 
O 
»Brouwerijen Artois«, in het Frans: »Brasseries 
Artois«, fabrikation og handel, Vaartstraat 94, 
Leuven, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 11. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38.305, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl. 
A 3023/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,50 
LONG JOHN SILVER'S 
Jerrico, Inc., a Corporation of the State of 
Kentucky, fabrikation og handel, 1949, Nicholas-
ville Road, Lexington, Kentucky, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 42: tjenesteydelser i forbindelse med re­
staurantvirksomhed, herunder restaurantkonces­
sion. 
Fyens Landmandsbank A/S, bankvirksomhed, 
Vestergade 33, Odense, 
klasserne 16, 35, 36 og 42. 
A 3045/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 9 
Firmaet Brødr. Trier, vekselerer- og bankiervirk­
somhed, Højbro Plads 6, København, 
klasse 36. 
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A 2»iQin Anm. 8. juli 1977 kl. 12,39 A 2975/77 Anm. 15. juli 1977 kl. 12,54 
»Brouwerijen Artois«, in het Frans: »Brasseries 
Artois«, fabrikation og handel, Vaartstraat, 94, 
Leuven, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 11. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 38.307, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: øl. 
A 2917/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,42 
Bumblebee di Stefano Ottina & C. S.A.S., fabrika­
tion og handel, 6, Via San Galdino, Milano, 
Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind, huder, tasker, håndtasker, 
rejsetasker, håndkufferter, kufferter, tegnebøger, 
punge fremstillet af læder eller andre materialer, 
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: vævede stoffer, dynetæpper, rejsetæpper, 
senge- og bordtæpper, tekstilvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder bælter 
og fodtøj. 
A 3017/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,43 
MR. MARTIN 
Svend Erik Hansen, handel. Friisvej 12, Ishøj, 
klasse 25. 
A 3046/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 9,01 
NAPOLEON 
Firmaet Blachman & Solow, handel. Sølvgade 36, 
København, 
klasse 25, undtagen hovedbeklædningsgenstande. 
FRIBOURG &TREYER 
NUMBER ONE 
IMPERIAL GROUP LIMITED, fabrikation, East 
Street, Bedminster, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tændstikker. 
A 3054/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 12,27 
H-BIG 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
niinois 60064, U. S. A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
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A 3026/77 Anni. 20. juli 1977 kl. 9,01 A 3076/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,43 
A/S Bryggeriet Odin, fabrikation og handel, Fanø­
vej 5, Viborg, 
klasse 32; øl. 
A 3063/77 Anm. 22. juli 1977 kl. 9,01 
TRITON 
Privatbanken Aktieselskab, bankvirksomhed, 
Børsgade 4, København, 
klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
A 3071/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 9,01 
Scancolor A/S, handel, Hagens Allé 38-40, Hel­
lerup, 
klasse 35: agenturvirksomhed i råvarer til plastic-, 
farve- og lakindustrien. 
WEEKEND 
Castel Mac S. p. A., fabrikation og handel. Via del 
Lavoro 9, Castelfranco Veneto, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: græsslåmaskiner. 
A 3077/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,44 
RUSTIDECOR 
Société Franqaise Duco S.A., fabrikation og 
handel, Tour Roussel Nobel, 3, Av. du General de 
Gaulle, 92800 Puteaux, Franl^ig, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 283/130, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler 
og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdse­
midler, naturlig harpiks, bladmetaller og metalpul­
ver til brug for malere og dekoratører. 
A 3078/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,48 
SEPTOMAR 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: desinfektionsmidler til aqua-kulturer. 
A 3079/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,49 
ACTOMAR 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: desinfektionsmidler til aqua-kulturer. 
A 3089/77 Anm. 26. juK 1977 kl. 9,05 
SAMARK 
Kabushiki Kaisha SATO, fabrikation og handel, 
15-5, 1-chome, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasserne 7 og 16. 
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A 3042/77 Anm. 20. juli 1977 kl. 12,50 A 3086/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 9,02 
»SJÆLLANDS 
SOMMERHUS-CENTRUM« 
Lund American, Inc., a corporation of the State 
of Minnesota, fabrikation og handel, P.O. Box 10, 
New York Mills, Minnesota, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 2. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 128.887, for så vidt angår fiskerbå­
de, små motorbåde af aluminium og fiberglas og 
kanoer af aluminium, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: fiskerbåde, jagtbåde, racerbåde, motorbå­
de og kanoer. 
Statsaut. ejendomsmægler 
EMIL PEDERSEN 
Digterparken 2 . 2750 Ballerup 
Telefon *02-9710 98 
Emil Pedersen, ejendomsmæglervirksomhed, Dig­
terparken 2, Ballerup, 
klasse 36. 
A 3098/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,45 
TRIMOBEL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 13: sprængstoffer, detonatorer og lunter til 
sprængstoffer. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1977 nr. 256. Anmeldt den 24. oktober 1977 kl. 9 af Tommerup kommune. Møllebakken 22, 
Tommerup, og registreret den 4. november 1977. I et sølvfelt ses et rødt gaffelkors og 3 blå hørblomster. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 4. november 1977 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 3155/74 (25A/76 - 648) 3778/77 A 1230/77 (22A/77 - 311) 3783/77 A 2689/76 (31A/77 - 413) 3788/77 
i)A 2314/76 (lOA/77 - 120) 3779/77 A 4353/76 (24A/77 - 328) 3784/77 A 3215/76 (31A/77 - 413) 3789/77 
A 5532/75 (15A/77 - 196) 3780/77 A 5057/75 (25A/77 - 341) 3785/77 A 3615/76 (31A/77 - 413) 3790/77 
A 24/77 (16A/77 - 212) 3781/77 A 3991/75 (31A/77 - 413) 3786/77 A 1356/77 (31A/77 - 413) 3791/77 
A 175/77 (18A/77 - 250) 3782/77 A 5287/75 (31A/77 - 413) 3787/77 A 1995/76 (31A/77 - 414) 3792/77 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4818/76 (31A/77 - 414) 3793/77 A 683/77 (31A/77 -417) 3815/77 A 1534/77 (31A/77 -420) 3836/77 
A 1992/77 (31A/77 - 414) 3794/77 A 1982/77 (31Ay77 - 417) 3816/77 A 1956/77 (31A/77 -420) 3837/77 
A 1993/77 (31A/77 - 414) 3795/77 2)A 2023/77 (31A/77 - 417) 3817/77 A 1998/77 (31A/77 -420) 3838/77 
A 1994/77 (31A/77 - 414) 3796/77 A 2079/77 (31A/77 - 417) 3818/77 A 2072/77 (31A/77 - 420) 3839/77 
A 1995/77 (31A/77 - 414) 3797/77 A 2085/77 (31A/77 - 417) 3819/77 A 2075/77 (31A/77 -420) 3840/77 
A 1996/77 (31 A/77 - 414) 3798/77 A 2089/77 (31A/77 - 417) 3820/77 A 2078/77 (31A/77 - 420) 3841/77 
A 2068/77 (31A/77 - 414) 3799/77 A 2093/77 (31A/77 -417) 3821/77 A 2086/77 (31A/77 -420) 3842/77 
A 4724/76 (31A/77 - 415) 3800/77 A 684/77 (31A/77 - 418) 3822/77 A 1570/77 (31 A/77 -421) 3843/77 
A 2001/77 (31A/77 - 415) 3801/77 A 1261/77 (31A/77 -418) 3823/77 A 2018/77 (31A/77 -421) 3844/77 
A 2003/77 (31A/77 - 415) 3802/77 A 1317/77 (31A/77 - 418) 3824/77 A 2019/77 (31A/77 - 421) 3845/77 
A 2004/77 (31A/77 -415) 3803/77 A 1358/77 (31A/77 -418) 3825/77 A 2043/77 (31A/77 -421) 3846/77 
A 2006/77 (31A/77 -415) 3804/77 A 1438/77 (31A/77 -418) 3826/77 A 2044/77 (31 A/77 -421) 3847/77 
A 2016/77 (31A/77 -415) 3805/77 A 1954/77 (31A/77 -418) 3827/77 A 2045/77 (31A/77 -421) 3848/77 
A 2017/77 (31Ay77 - 415) 3806/77 A 2030/77 (31Ay77 -418) 3828/77 A 2048/77 (31A/77 - 421) 3849/77 
A 2549/76 (31A/77 -416) 3807/77 A 1454/77 (31 A/77 - 419) 3829/77 A 2069/77 (31A/77 -421) 3850/77 
A 595/77 (31Ay77 - 416) 3808/77 3)A 1955/76 (31A/77 -419) 3830/77 A 2094/77 (31A/77 -421) 3851/77 
A 1122/77 (31A/77 - 416) 3809/77 A 2051/77 (31A/77 -419) 3831/77 A 1623/77 (31A/77 -422) 3852/77 
A 1751/77 (31A/77 - 416) 3810/77 A 2059/77 (31A/77 - 419) 3832/77 A 1721/77 (31 A/77 -422) 3853/77 
A 1769/77 (31 A/77 -416) 3811/77 A 2061/77 (31A/77 - 419) 3833/77 A 1745/77 (31 A/77 - 422) 3854/77 
A 1835/77 (31A/77 - 416) 3812/77 A 2066/77 (31A/77 -419) 3834/77 A 1777/77 (31 A/77 -422) 3855/77 
A 2029/77 (31 A/77 - 416) 3813/77 A 2098/77 (31A/77 - 419) 3835/77 A 1978/77 (31A/77 - 422) 3856/77 
A 4777/76 (31A/77 - 417) 3814/77 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 30: kakao, sukker, ris, tapioka, sago, mel og nærinsmidler af korn, brød, kiks, bageri- og 
konditorivarer, konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver,salt, sennep, peber, eddike, 
herunder vineddike, sauce, krydderier og is. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 5: hormonpræparater til veterinær brug. 
3) Til anmeldelsen skal føjes følgende; 
Når mærket anvendes i farver, er flammen fortrinsvis udført i rød farve. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
5211/73 1464/76 3601/76 4299/76 2904/77 
177/75 2422/76 3875/76 127/77 3002/77 




Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5019/73 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 35A/74 pag. 996, 
A 2134/74 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 48A/75 pag. 1511. 
A 1964/75 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 31Ay75 pag. 1019. 
A 569/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 20A/76 pag. 551. 
A 2847/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 41Ay76 pag. 1126. 
A 4027/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 50A/76 pag. 1435. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Vare mærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELiGE BIBLIOTEK 
ixub.-rjrimvi'l 
